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Рецензія 
на пакет комплексних контрольних робіт 
з навчальної дисципліни «Експлуатація автомобільних доріг (спецкурс)»  
(назва дисципліни) 
спеціальності                7/8.06010105 “Автомобільні дороги і аеродроми”а 
     (шифр та назва напряму (спеціальності)) 
  
 Комплексна контрольна робота була обговорена на засіданні кафедри 
реконструкції аеропортів та автошляхів. 
 Комплексна контрольна робота розроблена у повній відповідності з вимогами 
щодо змісту і складу таких видів робіт. Усі запитання ККР повністю відображають 
зміст курсу «Експлуатація автомобільних доріг (спецкурс)» і відповідають 
навчальній програмі з даної дисципліни. Дана робота складена в доступній формі,  
питання сформульовані чітко і лаконічно. Чисельність у 90 запитань дозволило 
розробити 30 індивідуальних варіантів, де відсутній повтор. Усі варіанти запитань 
повністю відповідають програмним вимогам.  Принцип комплектності розроблених 
завдань дає змогу у повному обсязі перевірити уміння і навички студентів, набуті 
при вивченні як загальної теми в цілому, так і будь-якої із підтем, що в свою чергу 
дає змогу робити певні висновки про рівень підготовленості студентів з даної 
дисципліни та  можливості використання  набутих ними в процесі навчання 
теоретичних знань і практичних умінь за професійним спрямуванням.   
 Завдання комплексної контрольної роботи є рівнозначними за своєю 
складністю для всіх варіантів. Уся довідкова література, запропонована студентам 
для підготовки до ККР, вибрана з урахуванням можливостей самостійного її 
опрацювання і повністю відповідає темам робочої навчальної програми. Розроблена 
комплексна контрольна робота дає змогу визначити рівень підготовленості студента 
до вивчення інших спеціальних дисциплін за професійним спрямуванням. 
 
 
к.т.н., доцент, РААШ                           ___________________                      Пилипенко О.І. 
(посада розробника)                  (підпис)                       (ініціал, прізвище)
(Ф 03.02 – 87) 
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 
виконання завдань комплексної контрольної роботи (ККР) 
з дисципліни «Експлуатація автомобільних доріг (спецкурс)» 
 Оцінка якості знань та вмінь студенів з виконання комплексної контрольної роботи фахової 
підготовки студентів (випускників) за виконання завдань комплексної контрольної роботи з 
дисципліни «Експлуатація автомобільних доріг (спецкурс)» здійснюється за 12-бальною шкалою 
(табл. 1). 
Таблиця 1 




Питання 1 Питання 2 Питання 3 
Завдання 1-30 12 4 4 4 
Відповідність рейтингових оцінок за окремі завдання ККР у балах оцінкам за 
національною шкалою наведена в таблиці 2. 
Таблиця 2 
Оцінка в балах Оцінка  








Менше 2 Незадовільно 
 
Відповідність підсумкової оцінки за ККР у балах оцінкам за національною шкалою 
наведена в таблиці 3. 
Таблиця 3 
Відповідність рейтингових оцінок за окремі завдання ККР у балах  




за національною  
шкалою 
Критерій оцінки 
11-12 Відмінно Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 
10 
Добре 
Виконання вище середнього рівня з кількома помилками 
9 




Непогане виконання, але зі значною кількістю недоліків 
7 Виконання задовольняє мінімальним критеріям 
Менше 7 Незадовільно Виконання не задовольняє мінімальним критеріям 
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 (Ф 03.02 – 88) 
Перелік 
довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні комплексної 
контрольної роботи 
 
1. Аленіч М.Д., Савенко В.Я., Титаренко О.М.. Інженерне обладнання 
автомобільних доріг. – К.: Віпол, 1998. 
2. Андрушків В.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів: Світ, 
1995. 
3. Васильєв А.П., Сиденко В.М., Кизима С.С.Эксплуатация 
автомобильных дорог и организация дорожного движения. –М.: Транспорт, 1990. 
4. Заворицький В.Й., Аленіч М.Д., Кизима С.С. Транспортно-
експлуатаційні якості автомобільних доріг. – К.: ІСДО, 1995. 
5. Заворицький В.Й., Аленіч М.Д., Фещенко Г.М. Основи стандартизації й 
управління якістю продукції в дорожньому будівництві. - К.: УМК ВО, 1992. 
6. Заворицький В.Й., Кизима С.С., Ткачук В.М. та ін. Транспорт і шляхи 
сполучення. - К.: ІЗМН, 1996. 
7.      Сиденко В.М., Михович С.И. Эксплуатация автомобильных дорог. – М.: 
Транспорт, 1976. 
8.     Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального 
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Національний авіаційний університет 
 
Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності) 
Дисципліна а                         “Експлуатація автомобільних доріг (спецкурс)”                                 аа                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(назва дисципліни) 
 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
ВАРІАНТ № 1 
 
1. Яка головна задача ремонтів і утримання доріг? Якими документами 
регламентується експлуатація автомобільних доріг? 
2. Класифікація схилових процесів на автомобільних дорогах в гірській 
місцевості? 
3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – ІІІ 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 25 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 10 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год - 12 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,45 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 0,7 









Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 
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Національний авіаційний університет 
 
Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності) 




ВАРІАНТ № 2 
 
1. Заходи щодо захисту автомобільних доріг від снігових заметів 
2.  Види споруд для захисту доріг від снігу. 
     3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – ІІ 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 20 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 15 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год - 14 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,50 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 0,8 
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(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності) 




ВАРІАНТ № 3 
 
1. Методи боротьби з обледенінням дорожніх покриттів 
2. Характеристика машин і механізмів для експлуатаційного утримання 
аеродромів. 
     3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – IV 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 18 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 12 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -8 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,41 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 0,6 
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Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності) 
Дисципліна а                         “Експлуатація автомобільних доріг (спецкурс)”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(назва дисципліни) 
 
ВАРІАНТ № 4 
 
 
1. Класифікація автомобільних доріг. Надати визначення кожного виду. 
     2. Перелік робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державної 
авіації України у зимовий період. 
     3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – IІІ 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 31 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 16 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -10 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,37 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 1,0 
максимальна товщина льодоутворення hmax, мм – 2,0 
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( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності ) 




ВАРІАНТ № 5 
 
1. Заходи для підвищення шорсткості дорожніх покриттів 
2. Для чого улаштовується дренаж? Види дренажних споруд. 
3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – IІ 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 35 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 15 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -15 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,42 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 1,0 







Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 
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Дисципліна а                         “Експлуатація автомобільних доріг (спецкурс)”                                  а                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(назва дисципліни) 
 
ВАРІАНТ № 6 
 
1. Закономірності сезонних змін водно-теплового режиму дорожніх одягів.   
2. Методи регулювання водно-теплового режиму доріг. 
 3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – IV 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 27 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 14 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -11 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,48 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 0,6 
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Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності ) 




ВАРІАНТ № 7 
 
1. З чого складена структурна схема, яка визначає  взаємодію автомобіля, водія і 
навколишнього середовища? 
2. Які основні способи боротьби з повенями у гірській місцевості? 
3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – ІІІ 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 36 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 17 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -8 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,52 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 0,4 










Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 
“______ ”___________ 2016 р. 
 (Ф 03.02 – 89) 
 
Національний авіаційний університет 
 
Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності ) 




ВАРІАНТ № 8 
 
1. Типи покриттів автомобільних доріг. 
2. Що включають активні заходи боротьби із зсувами? 
3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – ІІІ 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 20 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 9 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -14 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,41 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 0,9 













Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 
“______ ”___________ 2016 р. 
 (Ф 03.02 – 89) 
 
Національний авіаційний університет 
 
Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності ) 




ВАРІАНТ № 9 
 
1. Коефіцієнт експлуатаційних якостей дорожнього одягу. Схема сезонної зміни 
цього коефіцієнту. 
2. Для чого улаштовується дренаж? Види дренажних споруд. 
 3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – IV 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 27 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 20 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -12 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,43 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 0,7 








Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 
“______ ”___________ 2016 р. 
 
(Ф 03.02 – 89) 
 
Національний авіаційний університет 
 
Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності ) 




ВАРІАНТ № 10 
 
1. Навести показники роботи автомобільного транспорту. Надати визначення. 
2. Заходи захисту автомобільних доріг від зсувів у гірській місцевості. 
3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – IІ 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 19 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 8 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -13 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,38 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 0,6 






Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 
“______ ”___________ 2016 р. 
 
 
(Ф 03.02 – 89) 
Національний авіаційний університет 
 
Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності ) 




ВАРІАНТ № 11 
 
1. Причини деформацій і руйнувань нежорсткого дорожнього одягу 
2. Перелік робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державної 
авіації України у зимовий період.   
3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – IІІ 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 24 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 18 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -15 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,40 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 0,8 









Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 
“______ ”___________ 2016 р. 
 
 (Ф 03.02 – 89) 
Національний авіаційний університет 
 
Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності ) 
Дисципліна а                         “Експлуатація автомобільних доріг (спецкурс)”                                  аа                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(назва дисципліни) 
 
ВАРІАНТ № 12 
 
1. Які типи снігових відкладень характерні для України.   
2. Як визначається економічна ефективність зимового утримання доріг? 
Вартісна оцінка результатів від зимового утримання доріг? 
3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – IІІ 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 26 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 13 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -10 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,45 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 0,7 









Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 
“______ ”___________ 2016 р. 
 (Ф 03.02 – 89) 
Національний авіаційний університет 
 
Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності ) 




ВАРІАНТ № 13 
 
1. Транспортно-експлуатаційні показники автомобільних доріг 
2. Що таке палі? Який вид паль найбільш поширений? 
     3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – IІ 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 28 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 23 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -18 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,35 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 1,2 








Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 
“______ ”___________ 2016 р. 
 (Ф 03.02 – 89) 
Національний авіаційний університет 
 
Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності ) 




ВАРІАНТ № 14 
 
1. Причини деформацій і руйнувань жорсткого дорожнього одягу. 
2. Характеристика машин і механізмів для експлуатаційного утримання аеродромів. 
3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – IІ 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 35 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 19 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -15 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,2 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 1,0 







Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 
“______ ”___________ 2016 р. 
 
(Ф 03.02 – 89) 
Національний авіаційний університет 
 
Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності ) 




ВАРІАНТ № 15 
 
1. Методи регулювання водно-теплового режиму доріг. 
2. Класифікація схилових процесів на автомобільних дорогах в гірській місцевості? 
 3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – IV 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 30 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 22 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -16 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,40 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 1,2 









Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 
“______ ”___________ 2016 р. 
 
 
(Ф 03.02 – 89) 
Національний авіаційний університет 
 
Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності ) 
Дисципліна а                         “Експлуатація автомобільних доріг (спецкурс)”                                  а                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(назва дисципліни) 
 
ВАРІАНТ № 16 
 
1. Як виконується оцінка рівності і міцності дорожнього одягу? Навести 
визначення і формулу для визначення міцності. 
2.  Види споруд для захисту доріг від снігу. 
3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – ІІ 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 21 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 16 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -20 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,34 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 1,4 










Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 
“______ ”___________ 2016 р. 
 
 
(Ф 03.02 – 89) 
 
Національний авіаційний університет 
 
Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності ) 




ВАРІАНТ № 17 
 
1. Причини деформацій і руйнувань земляного полотна. 
2. Що таке поточний ремонт доріг? Види робіт. 
3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – IV 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 23 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 14 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -17 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,35 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 1,3 






Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 
“______ ”___________ 2016 р. 
 
 
(Ф 03.02 – 89) 
 
Національний авіаційний університет 
 
Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності ) 




ВАРІАНТ № 18 
 
1. Визначення коефіцієнта зчеплення. Нормативні значення для різних станів 
покриття 
2. Водно-тепловий режим земляного полотна. 
3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – ІІІ 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 17 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 18 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -11 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,47 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 1,0 







Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 
“______ ”___________ 2016 р. 
 (Ф 03.02 – 89) 
 
Національний авіаційний університет 
 
Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності ) 




ВАРІАНТ № 19 
 
1. Що таке капітальний ремонт доріг? Види робіт. 
2.  Вплив природних факторів на стан дороги та на умови руху автомобіля. 
          3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – IV 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 34 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 20 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -13 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,51 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 0,8 





Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 




(Ф 03.02 – 89) 
 
Національний авіаційний університет 
 
Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності ) 




ВАРІАНТ № 20 
 
1. Методи боротьби з пучиноутворенням на автомобільних дорогах 
2. Що таке експлуатаційне утримання доріг? Види робіт 
         3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – ІІІ 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 22 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 15 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -14 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,43 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 1,1 







Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 
“______ ”___________ 2016 р. 
 
 (Ф 03.02 – 89) 
 
Національний авіаційний університет 
 
Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності ) 




ВАРІАНТ № 21 
 
1.  Залежність деформацій і руйнувань дорожніх одягів від складу і умов 
руху транспорту 
        2. Навести визначення строку служби дороги. Які нормативні строки жорстких 
і нежорстких покриттів? 
        3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – ІІ 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 17 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 16 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -16 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,47 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 1,3 





Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 
“______ ”___________ 2016 р. 
 (Ф 03.02 – 89) 
 
Національний авіаційний університет 
 
Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності ) 




ВАРІАНТ № 22 
 
1. Розкрити суть строку служби дорожнього одягу і покриття 
2. Жорсткий дорожній одяг. Надати визначення, товщину, період 
улаштування. 
        3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – ІІ 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 10 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 10 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -12 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,50 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 1,0 





Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 
“______ ”___________ 2016 р. 
 
 
(Ф 03.02 – 89) 
 
Національний авіаційний університет 
 
Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності ) 




ВАРІАНТ № 23 
 
1. Ремонт земляного полотна. Мета проведення. Перелік основних робіт. 
2.  Розкрийте суть строку служби дорожнього одягу і покриття  
3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – ІІІ 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 15 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 14 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -14 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,52 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 1,2 










Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 
“______ ”___________ 2016 р. 
 
 
(Ф 03.02 – 89) 
 
Національний авіаційний університет 
 
Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності ) 




ВАРІАНТ № 24 
 
1. Нежорсткий дорожній одяг. Надати визначення, товщину, період улаштування  
2. Експлуатаційне утримання і ремонт водовідвідних споруд. Що до них 
відноситься? 
3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – ІІ 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 18 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 16 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -11 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,38 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 1,3 





Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 
“______ ”___________ 2016 р. 
  
(Ф 03.02 – 89) 
 
Національний авіаційний університет 
 
Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності ) 




ВАРІАНТ № 25 
 
1. Види контролю якості дорожніх робіт. Надати перелік. Визначення. 
2. Що таке геосинтетичні прошарки? Для чого вони улаштовуються? В які 
конструктивні шари укладаються? 
         3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – ІІІ 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 24 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 15 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -14 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,42 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 1,1 




Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 
“______ ”___________ 2016 р. 
 
 
(Ф 03.02 – 89) 
 
Національний авіаційний університет 
 
Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності ) 




ВАРІАНТ № 26 
 
1.  Експлуатаційне утримання земляного полотна і смуги відведення в весняно-
літньо-осінній періоди. 
2. Способи ліквідації руйнувань і деформацій нежорстких дорожніх покриттів 
(тріщини, вибоїни, колії). 
     3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – ІІІ 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 22 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 18 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -14 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,42 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 1,6 




Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 
“______ ”___________ 2016 р. 
 
 
(Ф 03.02 – 89) 
 
Національний авіаційний університет 
 
Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності ) 
Дисципліна а                         “Експлуатація автомобільних доріг (спецкурс)”                                  аа                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(назва дисципліни) 
 
ВАРІАНТ № 27 
 
1.  Способи ліквідації руйнувань і деформацій жорстких дорожніх 
покриттів (тріщини, викришування, відколи). 
2. Умови, при яких необхідно виконувати поширення дорожнього одягу. 
         3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – ІІІ 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 22 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 18 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -14 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,42 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 1,6 





Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 




(Ф 03.02 – 89) 
 
Національний авіаційний університет 
 
Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності ) 




ВАРІАНТ № 28 
 
1. Що таке зимове утримання доріг? Згідно якого документу виконуються 
роботи із зимового утримання доріг? 
2. Що включають заходи для забезпечення умов руху автомобілів взимку? 
3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – ІІІ 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 22 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 12 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -16 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,38 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 1,7 





Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 
“______ ”___________ 2016 р. 
 
 
(Ф 03.02 – 89) 
 
Національний авіаційний університет 
 
Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності ) 
Дисципліна а                         “Експлуатація автомобільних доріг (спецкурс)”                                   о             
а                                                              (назва дисципліни) 
 
 
ВАРІАНТ № 29 
 
 1. Що таке сніжно-хуртовинний режим доріг, снігопад, хуртовина. Надати 
визначення 
 2. Перелік робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державної 
авіації України у весняно-осінньо-літній періоди 
 3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – ІІІ 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 22 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 12 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -16 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,38 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 1,7 





Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 
“______ ”___________ 2016 р. 
 
 (Ф 03.02 – 89) 
 
Національний авіаційний університет 
 
Інститут а                         Навчально-науковий інститут аеропортів                                                 а                                               
(назва інституту (факультету)) 
Кафедра                                реконструкції аеропортів та автошляхів                                                а 
(назва кафедри) 
Спеціальність а      7/8.06010105 "Автомобільні дороги і аеродроми"                                              а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  среціальності ) 




ВАРІАНТ № 30 
 
1. Що таке об’єм снігопереносу? Методи визначення об’ємів снігопереносу. 
2. Що відноситься до природних факторів, які впливають на стан дороги і умови 
руху автотранспорту. 
    3. Визначити розрахунковий обсяг снігоприносу 
Вихідні дані: 
Категорія дороги – ІІІ 
загальна повторюваність хуртовинних вітрів Рзаг, випадки - 26 
швидкість вітру при хуртовинах V, м/с - 12 
інтенсивність снігопаду Ін, мм/год -18 
динамічний коефіцієнт втрат снігової маси біля захисту  Kt  -0,39 
мінімальна товщина льодоутворення hmin, мм – 1,8 




Завідувач  кафедри  РААШ                     __________     Бєлятинський  А.О. 
“______ ”___________ 2016 р. 
 
 
(Ф 03.02 – 90) 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
 
Національний авіаційний університет 
 
з дисципліни а       "Експлуатація автомобільних доріг (спецкурс)"                а  
(назв а дисципліни) 
Студента(ки)_______курсу_________групи__________________________________ 
(прізвище, ініціали) 
а                        Навчально-наукового інституту Аеропортів                              а 
(назва інституту (факультету)) 
Кафедри                      реконструкції аеропортів та автошляхів                       а 
(назва кафедри) 
Спеціальність         7/8.060101 "Автомобільні дороги і аеродроми"                  а 
( для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» шифр назва  спеціальності ) 
Дата проведення комплексної контрольної роботи  «_____»_________20___ р. 
Номер варіанту______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підпис студента(ки)___________ 
